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Manufacturing
Year Agriculture Industry ?included in Industry?? Services
1951 38 17 14 45
1960 31 20 14 49
1970 27 24 17 49
1980 20 30 23 50
1990 13 38 28 49
1995 11 41 31 48
2000 10 41 32 49
Table 2 Gross Domestic Product at 1988 Prices by Industrial Origin?percent??
Source: Author, using data from Thailand’s National Economic and Social Development Board?NESDB?.
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Country
Gross National 
Income Per 
Capita
$
Year 2000 1980 1998 1970 1999 1980 2000
Thailand 2,000 71 51 26 10 83 78
Bangladesh 370 73 63 44 25 86 76
Cambodia 260 76 .. .. 51 88 84
China 840 69 47 35 18 80 68
India 450 70 .. 46 28 77 72
Indonesia 570 56 45 45 19 78 59
Japan 35,620 10 5 6 2 24 21
Korea, Rep 8,910 34 12 26 5 43 18
Lao PRD 290 80 .. .. 53 87 77
Malaysia 3,380 37 19 29 11 58 43
Philippines 1,040 52 40 30 18 63 41
Vietnam 390 73 71 .. 25 81 76
Average World 5,170 51 .. .. 5 60 53
Average of Lower Middle Income Countries 1,130 58 45 31 14 69 58
Average of East Asia and Pacific Countries 1,060 66 46 33 14 78 65
Table 3 Gross National Income Per Capita, Employment in Agriculture, Percentage of
Agricultural Value Added to GDP, and Percentage of Rural Population
Sources: Data of Gross National Income per Capita and Rural Population is from World Bank’s 2002 World
Development Indicators, p.18-20, 134-136. Data of Employment in Agriculture and Agriculture Value Added is
from World Bank’s 2001 World Development Indicators, p. 28-30.
?selected countries???
Employment in 
Agriculture
Agriculture Value 
Added
Rural Population
% of total labor 
force % of GDP
% of total 
population
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Endogenous Sum of exogenous
Accounts?n?? Accounts?1?? Total
Endogenous accounts?n?? Mx f x
Exogenous accounts?m?? Bx l
Total x  
Table 4 The SAM Matrix
Source: Sadoulet, E. and A. de Janvry. 1995. Quantitative Development Policy Analysis . Baltimore: John Hopkins
University Press, p. 289.
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Capacity utilization 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20021
Total 77.4 72.5 64.8 52.8 61.2 55.8 53.6 58.6
Total exclude liquor 76.3 71.4 63.2 50.3 56.3 59.4 56.1 59.8
Food 41.5 37.3 37.4 33.3 42.4 43.8 42.5 45.2
Beverage 82.3 83.0 79.1 77.2 101.9 32.6 36.7 45.1
Tobacco 75.2 84.2 75.8 60.4 54.4 53.7 52.1 54.2
Construction materials 97.3 78.7 72.9 44.6 49.8 50.1 52.3 59.3
Iron & steel products 64.2 65.2 50.6 35.9 39.6 47.0 50.0 62.3
Vehicles and equipments 81.4 67.6 48.5 23.4 35.6 40.1 44.5 51.3
Petroleum products 93.2 85.7 90.1 84.0 85.7 83.9 74.8 76.0
Electronic & electrical products 63.9 67.8 62.2 47.5 53.4 65.4 47.5 58.5
Others 80.0 77.7 66.1 68.9 72.9 75.4 77.0 72.2
1. Average of January - September 2002
Source: Bank of Thailand
Table 5 Industrial Capacity Utilization by Product Group?Percent??
Accounting for 44.5 percent of the 1995 manufacturing sector value added.
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Base
values Shock Impact Change Shock Impact Change
x  ∆f ∆x ∆x/x ∆f ∆x ∆x/x
?million Baht??million Baht?? ?????million Baht?? ????
1 Paddy 174,385 0.0 5.1 0.003 0.0 4.5 0.003
2 Other Crops 49,999 0.8 1.0 0.002 100.0 100.6 0.201
3 Vegetable and fruits 279,866 0.4 6.3 0.002 0.0 8.1 0.003
4 Other raw agri. pdt. 182,945 3.1 5.4 0.003 0.0 13.4 0.007
5 Livestock 133,033 0.2 3.2 0.002 0.0 4.1 0.003
6 Fishing 235,441 3.3 6.9 0.003 0.0 3.3 0.001
7 Forest 16,226 0.1 0.4 0.003 0.0 0.3 0.002
8 Mining 249,876 0.3 6.4 0.003 0.0 4.3 0.002
9 Rice and flour 339,747 3.9 10.5 0.003 0.0 9.2 0.003
10 Meat 113,550 0.0 2.5 0.002 0.0 4.2 0.004
11 Canned food 274,255 3.4 8.3 0.003 0.0 2.9 0.001
12 Other food 209,145 2.8 5.6 0.003 0.0 3.7 0.002
13 Other agri.  pdt. 239,782 0.2 5.8 0.002 0.0 5.6 0.002
14 Beverage 212,408 0.3 4.8 0.002 0.0 7.8 0.004
15 Tobacco 70,306 0.1 1.6 0.002 0.0 2.3 0.003
16 Fuel 378,240 1.3 9.6 0.003 0.0 6.8 0.002
17 Other manufacturing 5,499,427 59.8 139.1 0.003 0.0 76.2 0.001
18 Infrastructure 232,572 0.4 5.5 0.002 0.0 4.4 0.002
19 Construction 490,824 0.0 4.3 0.001 0.0 5.7 0.001
20 Trade &Transportation 1,748,925 10.6 41.7 0.002 0.0 29.3 0.002
21 Services 2,389,488 8.9 47.1 0.002 0.0 43.3 0.002
22 Labor 1,460,656 0.0 32.8 0.002 0.0 43.0 0.003
23 Agri. capital 369,323 0.0 10.0 0.003 0.0 54.2 0.015
24 Non-agri. capital 2,332,976 0.0 52.8 0.002 0.0 39.4 0.002
25 Agri. household 534,327 0.0 12.3 0.002 0.0 39.2 0.007
26 Govt-employed hh. 497,127 0.0 11.0 0.002 0.0 14.3 0.003
27 Non-agri household 2,138,980 0.0 46.7 0.002 0.0 47.8 0.002
28 Public enterprise 124,496 0.0 2.8 0.002 0.0 2.1 0.002
29 Private enterprise 1,039,641 0.0 21.9 0.002 0.0 32.9 0.003
22,017,964 321.2 339.8
70.1 101.3
3.2 2.4
55.7 52.3
25.3 28.6
Table 7 Social Accounting Matrix Multipliers in Thailand: Policy Simulations
Government incomes ∆g 
Total import ∆i 
Total saving ∆s 
Simulation A: Increase of all
products and services exports by
Simulation B: Increase of other
crops exports by 100 million baht
Total domestic production
Total household income
100 million baht
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Total
Production
Household
Income
Government
Income
Total
Import
Total
Saving
A Exports All products and services 321.2 70.1 3.2 55.7 25.3
B or Other Crops 339.8 101.3 2.4 52.3 28.6
C Demand from Vegetable and fruits 382.3 90.0 3.1 50.3 29.4
D abroad Other raw agri. products 327.4 102.3 2.4 52.7 28.7
E Livestock 431.3 110.2 3.5 45.1 33.1
F Fishing 374.8 106.4 3.1 45.2 31.9
G Forest 188.4 39.9 1.3 76.4 11.4
H Mining 203.9 40.9 3.2 63.8 17.2
I Rice and Flour 454.7 113.8 3.7 43.7 34.0
J Meat 464.7 106.1 3.6 45.2 33.6
K Canned food 410.0 85.8 2.8 52.5 29.1
L Other food 399.1 82.2 4.4 50.5 28.4
M Other agri. products 391.9 95.2 3.2 45.8 33.3
N Beverage 291.3 59.2 4.2 36.0 21.7
O Tobacco 281.2 44.1 5.1 28.7 15.7
P Fuel 264.2 49.3 3.6 45.8 18.9
Q Other manufacturing 303.5 55.3 2.8 62.7 20.5
R Demand or Paddy 374.4 133.2 2.8 43.9 34.4
S Investment Infrastructure 327.2 90.5 5.7 41.9 32.8
T ?except Paddy?? Construction 364.9 88.0 4.8 47.0 31.3
U by Govt. or Trade &Transportation 308.4 87.6 4.8 39.6 37.4
V Exports Services 322.9 93.6 3.6 45.1 32.9
W Income To Agri. Household 382.3 189.1 3.9 55.2 18.2
X Transfers To Govt. employed HH. 266.6 165.7 2.9 38.8 34.3
Y To Non-agri. Household 240.5 159.3 2.6 34.7 44.2
Z Redistribution rich to poor 136.9 28.6 1.3 19.7 -24.2
AA Investment by Agricultural Capital 240.5 121.5 2.5 44.8 34.6
AB Govt. Transfers or
Investment  by ROW
Non-agricultural Capital 145.7 94.0 1.6 30.6 48.6
Policy Experiment
Table 8 Policy Simulations with SAM Multipliers, Thailand, 1998
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